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L 
STA TE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUST A 
ALIEN REGISTRATI ON 
..... ...... ...... .S.ou.th .. . P.o.r.t l.and .......... , Maine 
Date .. .... .. July ... .1., .... 1 9.40. ........ ... ...... ....... ... . 
Name ... ........ .... ............ ......... ............. LI~r.t.b.a .. .111:l.ll~.r. .... ... ....... .......... ..... ........ ...... .... ........ ........... ..... .................. . 
Street Address ... .... ................ .......... . .l.10 .. . 1?.1.c.ke.t. t .... S.t.:r.~~ :t ................................. .. ..... .. ..................... ......... ...... . 
City or Town ....... .... .. .......... ............ S.o:u.t h ... P.o.r .tl a n d ... .... ... .. ..... ..... ... .. ..... .... ............ ......... .... ............... ........ .... . 
H ow long in United States ............ 5.5 ... y.ear.s ....... ....... .. ............ .... ... . H ow lo ng in Maine ... . 50. ... y.e.ars ........ . 
Born in ... .. ... Ja..ck.e.t .... Riv.er ., .... N .. . B • . , .. . C.anada ........ . .. ..... .... Date of Birth .......... Sep t .. ... l .0., .... 18.6.4 
If married, how many child ren ......... 2 .. .. chil.dr.e.n ..... .. .. ........... ...... Occupation . ..... .. Re.t.ir.e.d .. .............. ... . . 
Name of employer ................. ........... .......... ... ....... ... ........... ... ...... ............... ........... .. ....... ......... ......... ... ............... .... .......... . 
(Present or last) 
Address of employer .. .... .... .... ............ .. .... .. ........ ... ... ... ....... ..... ....... ..... .... .. ..... .. .. ... ...... ............ ..... .... ....... .... .. .. .... .. ... .. .... .. .. . . 
English ..... .... .. ....... ..... ....... ..... .. . Speak. ...... ..... Y~./:? ..... .......... ... . Read ..... .. .... X~.~ ......... ....... Write .. ..... ... X~.~ .... .... ...... . 
Other languages ... ... ................. ... }I.QP..~ ........... ............ .................... .......... .. ... ... ......... ........ ........................ .. .... ... ......... .. . 
Have you made application for citizenship? .... ... HP ........ .. ...... .......... ...... ...... ....... ... .... ... .. .......... .. .................. ...... ...... . . 
Have you ever h ad mil itary service? .. .... ... .. .. ....... . NO. ...... .. .... ... .... .. .. ....... ...... ........ .... ...... ............. ......... .. .......... ... .. .... ... . 
If so, where? ... ................ ... .... ... ........ .. ...... ... ......... ... .............. When? ........... .. ......... .... ......... ... .. .. .. ...... ... ............. .. .. / ···· ····· · 
Signature ........... h.Y~.4'-.... ~ ...... . 
ifartha Lille r 
Witness ............. ... ~ ~-. ~ ..... ....... .. ... . ..... .. ... . . 
Ll oyd G. 
1,c:sc-s .... ORS DEP/\R,.MENT 
~.-,U"'l'C1~AL OUILDING 
c - ~ -r .. ~o. MAINE 
V 
